




El Centro de Información y Documentación pone a 
disposición la BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA 
SOBRE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, del material 
bibliográfico ingresado desde 2000 a la fecha,   con la 
finalidad de facilitar la búsqueda de información de las 
colecciones de libros, artículos de revistas que 
ingresaron al CID. 
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